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BAB V   
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1  Kesimpulan 
Dari penjelasan pada bab sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut 
 Alat Pemadaman Kebakaran Fleksibel di Ladang Gambut dan Hutan , yang 
dihasilkan dalam perancangan ini dapat menampung kapasitas air maximal 25 liter, 
jarak maksimal air 11 meter ,dengan tekana 0,88 kg/𝑚2 → 0.86 Bar dengan media 
cairan air sabun ( foam ). 
1. Jenis, part, komponen, material dan proses produksi pada pembuatan alat 
pemadaman kebakaran fleksibel di ladang gambut dan hutan ini merupakan 
komponen, material dan proses produksi yang dapat dilakukan dengan mudah 
dan murah.  
2. Alat pemadaman kebakaran di ladang gambut dan hutan telah di rancang 
dengan sangat mudah di gunakan. Alat ini sangat fleksibel, dapat berfungsi 
dengan baik dan efektif untuk masyarakat . Dari perhitungan biaya, alat ini 
dapat diproduksi dengan biaya yang cukup terjangkau. 
5.2 Saran 
Untuk menyempurnakan hasil penelitian, saran yang dapat penulis berikan 
untuk penelitian selanjutnya : 
1. Perlu di lakukan perancangan dan pengembangan alat-alat tradisional yang 
lainya untuk pemadaman di ladang gambut dan hutan   
 
2.  Setelah perancangan alat ini di harapkan alat ini bisa dikembangkan dengan 
lebih baik lagi oleh orang lain.  
